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Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan salah satu tujuan 
pembelajaran matematika yang harus dimiliki siswa untuk mengetahui sejauh mana 
siswa memahami materi dan menguasai materi. Kemampuan berpikir kreatif 
matematis dapat dikembangkan dengan pembelajaran aktif yang dapat merangsang 
siswa untuk mengeluarkan kreativitasnya dalam memecahkan masalah. Salah satu 
model pembelajarannya yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving yang 
dapat menimbulkan minat, kreativitas, dan motivasi siswa dalam proses 
pembelajaran. Sehingga dengan model ini, siswa benar-benar memperoleh hasil 
belajarnya dengan kemampuannya sendiri. Model pembelajaran Creative Problem 
Solving memperluas proses berpikir untuk menemukan fakta, gagasan, serta 
menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Penelitian ini 
bertujuan mendapatkan informasi apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 
Creative Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 
pada materi sistem persamaan linear dua variabel di SMP Negeri 92 Jakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen semu 
(quasi experiment). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster 
random sampling dengan menentukan kelas eksperimen (model pembelajaran 
Creative Problem Solving) dan kelas kontrol (model pembelajaran konvensional 
dengan metode ekspositori). Kedua kelas yang terpilih berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal, homogen dan memiliki kesamaan rata-rata. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis 
pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Tes tersebut berbentuk uraian 
sebanyak 6 soal yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan 
perhitungan data penelitian, kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal, namun dengan varians yang beda atau tidak homogen. Pengujian hipotesis 
dilakukan menggunakan statistic uji-t’ dengan varians yang beda.  Berdasarkan 
hasil pengujian, diperoleh nilai 𝑡’ = 3,231 lebih besar daripada nilai 𝑡𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 1,690 
sehingga tolak 𝐻0 pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Menurut hasil perhitungan dapan 
disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan model pembelajaran Creative Problem 
Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Besar pengaruh 
signifikan yang didapat menggunakan rumus Cohen’s effect size yaitu sebesar 79% 
dalam kriteria large atau besar. 
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KHOIRU MUTHI’AH. The Influence of Creativity Problem Solving Learning 
Model towards Students’ Mathematical Creative Thinking Skill at 92 Junior High 
School Jakarta. Undergraduate Thesis. Jakarta: Mathematic Education Study 
Program, Faculty of Mathematic and Nature Science, State University of Jakarta, 
2020. 
Mathematical Creative Thinking Skill is one of the learning objectives of 
mathematics that students need to possess in order to know how far the students 
comprehend and master the materials. Mathematical creative thinking skill could 
be improved by active learning that stimulate students' creativity in solving 
problems. One of the learning models is Creative Problem Solving learning model 
that could generate students' interest, creativity, and motivation in the learning 
process. Through this learning model, students will get the learning result by their 
own ability. Creative Problem Solving learning model broadens students' thinking 
process to find facts, ideas, and solutions to solve mathematic problems. The aim 
of this research is to obtain information on whether there is  impact of the creative 
problem solving learning model on students’ mathematical creative thinking skill 
in the two variables linear equation system material at 92 Junior High School 
Jakarta. The method used in this research is quasi-experimental method. The 
technique of sampling uses random sampling technique by determining the 
experimental class (creative problem solving learning model) and the control class 
(conventional learning model with expository method). Those two classes chosen 
come from normally distributed, homogeneous, and having average similarities 
population. The research instrument is the test result of students' mathematical 
creative thinking skill on the material of two variables linear equation system. The 
test format is descriptions of six questions that have been tested for validity and 
reliability. Based on research data calculation, the two classes come from normally 
distributed population, but different variance or inhomogeneous. The test of 
hypothesis uses T-test statistic with different variances. Based on the test result, it 
is concluded that the value of 𝑡′ = 3,231 is higher than the value of  𝑡𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 = 1,690, 
so H0 rejected at level of significant α = 0,05. According to the calculation result, 
it could be concluded that there is an influence of the implementation of Creative 
Problem Solving learning model towards students’ mathematical creative thinking 
skill. The amount of significant influence obtained using the Cohen’s effect size 
formula obtain 79% or in the large criteria. 
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